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Lampiran 6 
UJI COBA ANGKET 
Hambatan Guru Pendidikan Jasmani dalam Pembelajaran Akuatik 
Di SMP Negeri Se- Kabupaten Cilacap Bagian Barat 
 
A. Identitas Responden 
Nama   : …………………………. 
Jabatan  : Guru Pendidikan Jasmani 
Status Pegawai : …………………………. 
Sekolah  : …………………………. 
 
B. Petunjuk Menjawab Pernyataan 
Pilihlah salah satu jawaban dari setiap pernyataan yang sesuai dengan pendapat Anda 
dengan memberikan tanda (X) pada kolom yang tersedia. Rentang skor 1-4 
menunjukan besar kecilnya hambatan. Semakin tinggi skor maka semakin besar 
hambatan begitu juga sebaliknya. 
 
Contoh 
No Pernyataan 1 2 3 4 
1. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk 
pembelajaran tidak lengkap. 
   X 
C. Pernyataan 
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Bacalah pernyataan ini dengan seksama, kemudian jawablah pernyataan yang sudah 
disediakan dengan menurut hati nurani anda dengan memberi tanda (X) pada kolom 
yang tersedia. 
 
No Pernyataan 1 2 3 4 
 Faktor Intern (Guru)     
1. Guru merasa cepat lelah dalam memberikan 
pembelajaran. 
    
2. Kekuatan otot yang dimiliki oleh guru sudah menurun.     
3. Guru mempunyai riwayat penyakit kronis.     
4*. Guru sering tidak masuk karena sakit-sakitan.     
5. Guru hanya menguasai sebagian materi pembelajaran 
akuatik. 
    
6. Melakukan komunikasi secara aktif dengan siswa saat 
pembelajaran. 
    
7. Guru memperhatikan setiap gerakan siswa ketika 
pembelajaran akuatik. 
    
8*. Metode mengajar yang kurang tepat dengan materi 
pembelajaran 
    
9. Menggunakan seragam olahraga ketika pembelajaran 
praktek. 
    
10. Guru menggunakan aksesoris yang berlebihan ketika 
mengajar akuatik. 
    
 Faktor Ekstern     
 Siswa      
11. Siswa kurang konsentrasi dalam mengikuti pelajaran 
akuatik. 
    
12. Siswa mampu mengikuti pembelajaran akuatik sampai 
selesai. 
    
13. Banyak siswa yang sakit ketika pembelajaran akuatik.     
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14. Ada salah satu siswa yang mempunyai penyakit asma.     
15. Siswa merasa pusing ketika mengikuti pembelajaran 
akuatik. 
    
16. Mendapat dukungan dari teman satu kelas untuk 
mengikuti pembelajaran akuatik. 
    
17*. Tidak adanya dukungan dari orang tua supaya bisa 
berenang. 
    
18. Rasa senang siswa untuk mengikuti pembelajaran 
akuatik. 
    
19. Kesungguhan siswa dalam mengikuti pembelajaran 
akuatik. 
    
20. Perasaan takut ketika mengikuti pembelajaran akuatik.     
 Sarana dan prasarana     
21. Jarak antara kolam renang dengan sekolah cukup jauh.     
22. Biaya yang dibutuhkan untuk menyewa kolam renang 
relatif mahal. 
    
23. Fasilitas kolam renang yang digunakan untuk 
pembelajaran akuatik seadanya. 
    
24. Kondisi kolam renang yang digunakan untuk 
pembelajaran akuatik kotor. 
    
25. Air yang digunakan untuk pembelajaran mengandung 
banyak kaporit. 
    
26*. Luas kolam renang yang digunakan untuk pembelajaran 
akuatik tidak memadai. 
    
27. Letak kolam renang yang dekat dengan keramaian.     
28*. Jumlah pelampung tidak sesuai dengan jumlah siswa.     
29*. Tidak menggunakan pelampung dalam pembelajaran 
akuatik. 
    
 Materi pembelajaran     
30*. Posisi tubuh pada renang gaya dada tidak sejajar dengan 
air 
    
31. Gerakan kaki pada renang gaya bebas menyulitkan 
siswa. 
    
32*. Siku tangan tidak ditekuk di dekat telinga ketika tangan 
akan masuk ke air pada renang gaya bebas. 
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33. Koordinasi pernafasan dengan gerakan tangan pada 
renang gaya bebas mudah dilakukan. 
    
34. Kepala keluar dari air ketika akan mengambil nafas 
pada renang gaya bebas. 
    
35*. Gerakan kaki tidak ditekuk pada saat melakukan renang 
gaya dada. 
    
36*. Tarikan kedua lengan tidak bertemu di bawah dada 
ketika melakukan renang gaya dada. 
    
37. Gerakan kaki dilakukan ketika kedua tangan lurus ke 
depan pada renang gaya dada. 
    
38. Gerakan pernafasan dilakukan ketika melakukan tarikan 
lengan pada renang gaya dada. 
    
39. Koordinasi renang gaya bebas lebih sulit dari renang 
gaya dada. 
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Lampiran 7 
ANGKET PENELITIAN 
Hambatan Guru Pendidikan Jasmani dalam Pembelajaran Akuatik 
Di SMP Negeri Se- Kabupaten Cilacap Bagian Barat 
 
A. Identitas Responden 
Nama   : …………………………. 
Jabatan  : Guru Pendidikan Jasmani 
Status Pegawai : …………………………. 
Sekolah  : …………………………. 
 
B. Petunjuk Menjawab Pernyataan 
Pilihlah salah satu jawaban dari setiap pernyataan yang sesuai dengan pendapat Anda 
dengan memberikan tanda (X) pada kolom yang tersedia. Rentang skor 1-4 
menunjukan besar kecilnya hambatan. Semakin tinggi skor maka semakin besar 
hambatan begitu juga sebaliknya. 
 
Contoh 
No Pernyataan 1 2 3 4 
1. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk 
pembelajaran tidak lengkap. 
   X 
C. Pernyataan 
Bacalah pernyataan ini dengan seksama, kemudian jawablah pernyataan yang sudah 
disediakan dengan menurut hati nurani anda dengan memberi tanda (X) pada kolom 
yang tersedia. 
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No Pernyataan 1 2 3 4 
 Faktor Intern (Guru)     
1. Guru merasa cepat lelah dalam memberikan 
pembelajaran. 
    
2. Kekuatan otot yang dimiliki oleh guru sudah menurun.     
3. Guru mempunyai riwayat penyakit kronis.     
4*. Guru sering tidak masuk karena sakit-sakitan.     
5. Guru hanya menguasai sebagian materi pembelajaran 
akuatik. 
    
6. Melakukan komunikasi secara aktif dengan siswa saat 
pembelajaran. 
    
7. Guru memperhatikan setiap gerakan siswa ketika 
pembelajaran akuatik. 
    
8*. Metode mengajar yang kurang tepat dengan materi 
pembelajaran 
    
9. Menggunakan seragam olahraga ketika pembelajaran 
praktek. 
    
10. Guru menggunakan aksesoris yang berlebihan ketika 
mengajar akuatik. 
    
 Faktor Ekstern     
 Siswa      
11. Siswa kurang konsentrasi dalam mengikuti pelajaran 
akuatik. 
    
12. Siswa mampu mengikuti pembelajaran akuatik sampai 
selesai. 
    
13. Banyak siswa yang sakit ketika pembelajaran akuatik.     
14. Ada salah satu siswa yang mempunyai penyakit asma.     
15. Siswa merasa pusing ketika mengikuti pembelajaran 
akuatik. 
    
16. Mendapat dukungan dari teman satu kelas untuk 
mengikuti pembelajaran akuatik. 
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17*. Tidak adanya dukungan dari orang tua supaya bisa 
berenang. 
    
18. Rasa senang siswa untuk mengikuti pembelajaran 
akuatik. 
    
19. Kesungguhan siswa dalam mengikuti pembelajaran 
akuatik. 
    
20. Perasaan takut ketika mengikuti pembelajaran akuatik.     
 Sarana dan prasarana     
21. Jarak antara kolam renang dengan sekolah cukup jauh.     
22. Biaya yang dibutuhkan untuk menyewa kolam renang 
relatif mahal. 
    
23. Kondisi kolam renang yang digunakan untuk 
pembelajaran akuatik kotor. 
    
24. Air yang digunakan untuk pembelajaran mengandung 
banyak kaporit. 
    
25*. Luas kolam renang yang digunakan untuk pembelajaran 
akuatik tidak memadai. 
    
26*. Jumlah pelampung tidak sesuai dengan jumlah siswa.     
27*. Tidak menggunakan pelampung dalam pembelajaran 
akuatik. 
    
 Materi pembelajaran     
28*. Posisi tubuh pada renang gaya dada tidak sejajar dengan 
air 
    
29. Gerakan kaki pada renang gaya bebas menyulitkan 
siswa. 
    
30*. Siku tangan tidak ditekuk di dekat telinga ketika tangan 
akan masuk ke air pada renang gaya bebas. 
    
31. Koordinasi pernafasan dengan gerakan tangan pada 
renang gaya bebas mudah dilakukan. 
    
32. Kepala keluar dari air ketika akan mengambil nafas 
pada renang gaya bebas. 
    
33*. Gerakan kaki tidak ditekuk pada saat melakukan renang 
gaya dada. 
    
34*. Tarikan kedua lengan tidak bertemu di bawah dada 
ketika melakukan renang gaya dada. 
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35. Gerakan pernafasan dilakukan ketika melakukan tarikan 
lengan pada renang gaya dada. 
    
36. Koordinasi renang gaya bebas lebih sulit dari renang 
gaya dada. 
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Lampiran 8 
UJI VALIDITAS & RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN 
 
Paket     : Seri Program Statistik (SPS) 
Modul     : A n a l i s i s   B u t i r 
Program   : UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
Editor    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Lembaga   : Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Indonesia 
SPS Versi : 2005-BL, Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik : DRS. SUDIMAN B., MM. 
Nama Lembaga : DIAN+ DATA PROCESSING & RESEARCH CONSULTANT 
A l a m a t  : Jl. Tengiri VIII No. 9 Perumnas Minomartani 
               Telp.(0274)883437,08122953657 Jogjakarta 
═══════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Nama Peneliti    : AGUNG BUDIMAN 
Nama Lembaga     : Nama Lembaga  : FIK - UNY 
Tgl. Analisis    : 03-22-2012 
Nama Berkas Data : AGUNG 
 
 
═════ UJI VALIDITAS BUTIR ═════ 
 
Nama Konstrak        : Hambatan Guru 
 
Jumlah Butir Semula  :   39 
Jumlah Butir gugur   :    3 
Jumlah Butir valid   :   36 
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Jumlah Kasus Semula  :   54 
Jumlah Data Hilang   :    0 
Jumlah Kasus Jalan   :   54 
 
 
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS BUTIR 
 
════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
Butir    Korelasi Lugas   Korelasi Bag-Tot     Signif.       Status 
Nomer         r xy               r bt             p          Butir 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
   1         0.681              0.646           0.000         valid 
   2         0.393              0.344           0.005         valid 
   3         0.438              0.392           0.002         valid 
   4         0.403              0.351           0.005         valid 
   5         0.427              0.366           0.003         valid 
   6         0.430              0.380           0.002         valid 
   7         0.552              0.511           0.000         valid 
   8         0.545              0.499           0.000         valid 
   9         0.543              0.490           0.000         valid 
  10         0.352              0.272           0.022         valid 
 
  11         0.373              0.314           0.010         valid 
  12         0.499              0.449           0.000         valid 
  13         0.564              0.520           0.000         valid 
  14         0.305              0.245           0.035         valid 
  15         0.522              0.482           0.000         valid 
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════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
(Bersambung) 
(Sambungan) 
════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
Butir    Korelasi Lugas   Korelasi Bag-Tot     Signif.       Status 
Nomer         r xy               r bt             p          Butir 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
  16         0.496              0.447           0.001         valid 
  17         0.378              0.313           0.010         valid 
  18         0.330              0.271           0.023         valid 
  19         0.559              0.518           0.000         valid 
  20         0.502              0.455           0.000         valid 
 
  21         0.517              0.453           0.000         valid 
  22         0.306              0.243           0.036         valid 
  23         0.026             -0.028           0.418         gugur 
  24         0.450              0.400           0.002         valid 
  25         0.381              0.335           0.006         valid 
  26         0.429              0.380           0.002         valid 
  27         0.161              0.107           0.276         gugur 
  28         0.300              0.237           0.040         valid 
  29         0.314              0.249           0.033         valid 
  30         0.445              0.409           0.001         valid 
 
  31         0.688              0.653           0.000         valid 
  32         0.524              0.476           0.000         valid 
  33         0.318              0.264           0.025         valid 
  34         0.371              0.316           0.009         valid 
  35         0.391              0.339           0.006         valid 
  36         0.637              0.603           0.000         valid 
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  37         0.147              0.084           0.277         gugur 
  38         0.360              0.299           0.013         valid 
  39         0.342              0.285           0.017         valid 
 
════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Lampiran 9 
═════ UJI RELIABILITAS ═════ 
 
Nama Konstrak        : Hambatan Guru 
 
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS RELIABILITAS 
 
═════════════════════════════════════════════ 
 
Jumlah Butir valid       : M   =          36 
Jumlah Kasus Jalan       : N   =          54 
 
Sigma X                  : ΣX  =        3999 
Sigma X Kuadrat          : ΣX² =      307069 
 
Variansi X               : σ²x =      29.014 
Variansi Y               : σ²y =     202.237 
 
Koefisien Alpha          : rtt =       0.881 
Peluang Kesalahan α      : p   =       0.000 
Status                   :          Reliabel 
 
═════════════════════════════════════════════ 
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Lampiran 10 
Analisis Deskriptif 
Statistics 
Hambatan  
N Valid 54 
Missing 0 
Mean 74,5 
Median 75 
Mode 77 
Std. Deviation 14,22 
Minimum 50 
Maximum 108 
 
 
X ≥ M + 1,5 SD ke atas Sangat Tinggi 
M ≤ X < M + 1,5 SD  Tinggi 
M – 1,5 SD ≤ X < M   Rendah  
M – 1,5 SD  ≥ X Sangat Rendah 
 
 
1. X ≥ M + 1,5 SD ke atas sangat tinggi 
74,5 + 1,5 .14,22  
95,38 
2. M ≤ X < M + 1,5 SD  tinggi 
74,5 s.d 74,5 + 1,5 .14,22  
74,5 s.d 95,38 
3. M – 1,5 SD ≤ X < M rendah 
74,5- 1,5 . 14,22 s.d 74,5 
 52,7 s.d 74,5 
4. M – 1,5 SD  ≥ X sangat rendah 
74,5- 1,5 . 14,22 
52,7 kebawah sangat rendah 
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Statistics 
Intern 
N Valid 54 
Missing 0 
Mean 16,85 
Median 13 
Mode 16 
Std. Deviation 5,02 
Minimum 10 
Maximum 27 
 
 
1. X ≥ M + 1,5 SD ke atas sangat tinggi 
16.85 + 1,5 .5,02  
    24,33 
2. M ≤ X < M + 1,5 SD  tinggi 
16,85 s.d 16.85 + 1,5 .5,02  
16,85 s.d 24,33 
3. M – 1,5 SD ≤ X < M rendah 
16,85- 1,5 . 5,02 s.d 16,85 
      9,32 s.d 16,85 
4. M – 1,5 SD  ≥ X sangat rendah 
16,85- 1,5 . 5,02 
    9,32 kebawah sangat rendah 
 
Statistics 
Ekstern 
N Valid 54 
Missing 0 
Mean 57,2 
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Median 56 
Mode 77 
Std. Deviation 10,24 
Minimum 40 
Maximum 81 
 
 
1. X ≥ M + 1,5 SD ke atas sangat tinggi 
57,2 + 1,5 .10,24  
    72,56 
2. M ≤ X < M + 1,5 SD  tinggi 
57,2 s.d 57,2 + 1,5 .10,24  
57,2 s.d 72,56 
3. M – 1,5 SD ≤ X < M rendah 
57,2- 1,5. 10,24 s.d 16,85 
      41,48 s.d 57,2 
4. M – 1,5 SD  ≥ X sangat rendah 
57,2- 1,5. 10,24  
41,48 kebawah sangat rendah 
 
Statistics 
Intern indikator guru 
N Valid 54 
Missing 0 
Mean 16,85 
Median 13 
Mode 16 
Std. Deviation 5,02 
Minimum 10 
Maximum 27 
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1. X ≥ M + 1,5 SD ke atas sangat tinggi 
16.85 + 1,5 .5,02  
    24,33 
2. M ≤ X < M + 1,5 SD  tinggi 
16,85 s.d 16.85 + 1,5 .5,02  
16,85 s.d 24,33 
3. M – 1,5 SD ≤ X < M rendah 
16,85- 1,5 . 5,02 s.d 16,85 
      9,32 s.d 16,85 
4. M – 1,5 SD  ≥ X sangat rendah 
16,85- 1,5 . 5,02 
    9,32 kebawah sangat rendah 
 
Statistics 
Ekstern indikator siswa 
N Valid 54 
Missing 0 
Mean 20,3 
Median 16 
Mode 13 
Std. Deviation 5,02 
Minimum 10 
Maximum 30 
 
1. X ≥ M + 1,5 SD ke atas sangat tinggi 
20,3 + 1,5 .5,02  
    27,26 
2. M ≤ X < M + 1,5 SD  tinggi 
20,3 s.d 20,3 + 1,5 .5,02  
20,3 s.d 27,26 
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3. M – 1,5 SD ≤ X < M rendah 
20,3 – 1,5. 5,02 s.d 20,3 
      13,34 s.d 20,3 
4. M – 1,5 SD  ≥ X sangat rendah 
20,3 – 1,5. 5,02  
    13,34 kebawah sangat rendah 
 
Statistics 
Ekstern indikator sarpras 
N Valid 54 
Missing 0 
Mean 17,2 
Median 17,5 
Mode 18 
Std. Deviation 3,86 
Minimum 10 
Maximum 24 
 
1. X ≥ M + 1,5 SD ke atas sangat tinggi 
17,2 + 1,5 .3,86  
    22,99 
2. M ≤ X < M + 1,5 SD  tinggi 
17,2 s.d 17,2 + 1,5 .3,86  
17,2 s.d 22,99 
3. M – 1,5 SD ≤ X < M rendah 
17,2 - 1,5 . 3,86 s.d 17,2 
     11,41 s.d 17,2 
4. M – 1,5 SD  ≥ X sangat rendah 
17,2 - 1,5 . 3,86 
    11,41  kebawah sangat rendah 
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Statistics 
Ekstern indikator materi pelajaran 
N Valid 54 
Missing 0 
Mean 19,7 
Median 19 
Mode 19 
Std. Deviation 4,31 
Minimum 12 
Maximum 28 
 
1. X ≥ M + 1,5 SD ke atas sangat tinggi 
19,7 + 1,5 .4,31  
    26,16 
2. M ≤ X < M + 1,5 SD  tinggi 
19,7  s.d 19,7 + 1,5 .4,31  
19,7 s.d 26,16 
3. M – 1,5 SD ≤ X < M rendah 
19,7- 1,5 . 4,31 s.d 19,7 
      13,23 s.d 19,7 
4. M – 1,5 SD  ≥ X sangat rendah 
19,7- 1,5 . 4,31  
    13,23 kebawah sangat rendah 
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Lampiran 12 
Daftar Nama Responden 
No. Nama Guru Instansi 
1. Toyo Hermanto, S.Pd SMP N 1 Cipari 
2. T. Wino Winardi, S.Pd SMP N 1 Wanareja 
3. Nandang Prihatmoko, S.Pd SMP N 2 Cipari 
4. Ikhlanudin, S.Pd SMP N 2 Majenang 
5. Sutrisno, S.Pd  SMP N 6 Satap Majenang 
6. Sutikno, S.Pd SMP N 1 Majenang 
7. Irawan, S.Pd SMP N 1 Majenang 
8. Agus Suryawan, S.Pd.Kor SMP N 3 Gandrungmangu 
9. Didik K, S.Pd SMP N 1 Gandrungmangu 
10. Muh Adi Purnama, S.Pd Jas SMP N 2 Gandrungmangu 
11. Wanthoha  SMP N 1 Cimanggu 
12. Drs. Bambang Teriyono SMP N 1 Karangpucung 
13. Dwi Aris Priyanto, S.Pd SMP N 2 Karangpucung 
14. Ade Fitrianingsih, S.Pd SMP N 2 Cimanggu 
15. Sorok Haryono, S.Pd SMP N 2 Karangpucung 
16. Dony Arif Kartika, S.Pd SMP N 3 Gandrungmangu 
17. Tarmono  SMP N 2 Sidareja 
18. Nur Kolil, S.Pd SMP N 3 Majenang 
19. Agung Urip Yan, S.Pd SMP N 3 Majenang 
20. Himawan Puji Santoso, S.Pd SMP N 2 Majenang 
21. Rudiyanto SMP N 2 Karangpucung 
22. Agus Is, S.Pd SMP N 1 Sidareja 
23. Saliman SMP N 1 Sidareja 
24. Murjito, S.Pd SMP N 1 Karangpucung 
25. Kaceng Hermawan, S.Pd SMP N 2 Kedungreja 
26. Rudi Atmoko, S.Pd SMP N 2 Gandrungmangu 
27. M Basir Ariyanto, S.Pd SMP N 2 Sidareja 
28. Sunyoto SMP N 4 Majenang 
29. Handana, S.Pd SMP N 3 Sidareja 
30. Nurul G SMP N 3 Wanareja 
31. Drs. Agus Riyanto SMP N 1 Cipari 
32. Teguh Cahyanto, S.Pd SMP N 1 Cipari 
33. Francisca Kuswartini SMP N 1 Wanareja 
34. Oni Prasetyanto, S.Pd SMP N 2 Wanareja 
35. Suhardi, S.Pd SMP N 3 Sidareja 
36. Andiyanto SMP N 2 Gandrungmangu 
37. Idris, S.Pd SMP N 3 Wanareja 
38. Agung Supriyanto, S.Pd SMP N 3 Sidareja 
39. Bambang Irawan SMP N Satap Wanareja 
40. Toto Sudiyanto, S.Pd SMP N 1 Cimanggu 
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41. Sukri Anwar SMP N 1 Cimanggu 
42. Budi Jupriyanto SMP N 3 Karangpucung 
43. Fajar SMP N 4 Majenang 
44. Ahmad Irwanto SMP N 2 Kawunganten 
45. S.Haryono SMP N 2 Bantarsari 
46. Kamyono SMP N 3 Bantarsari 
47. Daryanto SMP N 1 Kawunganten 
48. Didi SMP N 1 Kedungreja 
49. Tursiman SMP N 1 Bantarsari 
50. Agus  SMP N 1 Patimuan 
51. Suhendi SMP N 2 Satap Patimuan 
52. Indra SMP N 4 Satap Kedungreja 
53. Warsum SMP N 4 Satap Cimanggu 
54. Hartadi SMPT Majenang 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 13 
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